
















!)+&$), -)($./ 简写为!)!)% 发布
的 &控制指南 ’$01%.(+2’ )+ !)+!
&$),!以下简称&!)!)指南’%和多伦
多证券交易所 $345% 的 &6’7报
告’(
一 !"%&%&指南 # 对内部控制
的规范及特点






展到 &控制 ’!其定义为 &是一个企
业中的要素集合体! 包括资源 "系



































































































&+++年发布的 ,评估控制 指 南 (













































联 合 委 员 会 -E$.16 !$FF.6633 $1
!$7G$7063 ,$H3710123)E!!,% 对加
拿大公司执行,>3?报告(的情况进
行跟踪研究& (99&年&&月)E!!,发
布了题为 ,超越遵循 !建立治理的
文化 (的报告 )该报告对建立治理
文化提出了&@条建议&
与!$!$强调对战略计划的控
制相呼应 ),E!!,报告 (的第I条建
议指出 ),应该明确董事会的责任
不仅是采用战略计划程序& 董事会
应在考虑经营的机会和风险基础
上)对战略方向和批准战略计划负
责& 董事会应对管理经营风险的系
统进行检查和监督)并应定期与管
理层一起审查战略环境.出现的新
机会和风险)以及它们对企业战略
方向的隐含意义(& E!!,报告的其
他建议如果能有效地执行)会显著
改善内部控制的环境&
三!结语
从加拿大规范企业内部控制
的实践中可以看出)加拿大的职业
团体和监管机构对内部控制的理
解和规范上有其创新和独到之处 &
首先) 内部控制的定义得到扩展 &
例如 )!$!$认为内部控制包含了
除决策制定以外的所有常见管理
活动)并且从系统论的角度涉及到
与控制有关的企业外部环境 & 其
次 ) 规范内部控制的标准更为具
体),!$!$指南 ( 的(9个规范标准
对企业实施内部控制具有较强的
指导意义& 再次)对内部控制的评
估更着眼于企业的未来发展 )!$!
!$强调评估内部控制时应评价与
未来业绩表现.机会和风险相关的
信息 )当然 )内部控制的作用只是
发现和减少未来的风险)却不是发
现重大的发展机会& 第四 )企业内
部控制的责任层面由下往上从中
层管理人员变动到董事会 & 这从
>3?报告及 E!!,报告等规范文告
中得到体现& 最后)为适应成本约
束)加拿大企业试图通过整合内部
控制程序来提高效率)这也表明内
部控制不是目的)而是为了获得经
济效益的一种手段&
管理与控制
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